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傾向にある社外での付き合いが今後いかなる様相を呈するのかに関して、縦断的に調査することの重要性
が指摘されている。
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席を参与観察するといった、より多様な調査方法の活用が望まれるが、今回の博士論文口頭試問の答弁か
らは中川氏がこれらの問題について深い理解と自覚を示していることを追記しておきたい。
審査委員会は、本学位請求論文の内容と研究活動を慎重に審査し、月日の最終審査面接の結果から
判断し、中川氏は博士（社会学）の学位を授与するのに相応しいとの結論を得たのでここに報告する。
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